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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer saccharum, Marshall. USA, Illinois, Vermilion, along railroad tracks; NW 1/4 sect
7 T17N R11W, 39.951312, -87.652616, 1971-07-05, White, C. Ben, 398, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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